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Le Vaudreuil – Carré Saint-Cyr
Opération préventive de diagnostic (2017)
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1 Localisée au centre du village, à l’emplacement de l’ancien clos paroissial autour de
l’église Saint-Cyr du Vaudreuil, les parcelles diagnostiquées ont permis de confirmer la
présence de l’ancien cimetière. Dix-huit fosses sépulcrales, orientées ouest-est, ont été
découvertes dont huit contenaient des ossements humains en connexion. Les individus
étaient  tous  déposés  sur  le  dos  et  inhumés  probablement  dans  des  cercueils  et/ou
coffrages  en  bois,  mode  d’inhumation  classique  pour  les  périodes  médiévales  et
modernes. La présence de tombes à la fois d’adultes et d’immatures d’âges différents
(périnatal et enfant) indique que nous sommes vraisemblablement dans un cimetière
de type paroissial. Aucun mobilier funéraire permettant d’affiner la datation n’a été
découvert.
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